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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 
Berbasis Portofolio untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran 
IPS (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas 8-9 SMP Negeri 30 Bandung), ini 
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